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第9童 の Conclusion では,既に述べ て きた
AlorJanggusの中国人の生活の要約がなされ,彼
らU/i)マレーシア定住の傾向が強 くなっていると同時
に,マレー人との同化がなお困難であることが指摘
されている｡
巻末には,付録として,AlorJanggus居住の中
国人世帯のセンサス結果が,33--ジにわたって-一
覧表となっている｡これは専門的な研究者にとって
より詳細な分析のために有用であろう｡また,本文
中の地図と共に,AlorJanggusが再度調査される
ことがあれば,その価値を十分に発揮 し得ると思わ
れる｡
著者前出清茂氏は,革招t中国語を専攻 しており,
この調査はいわば余技として行なわれたものである｡
さらに,すでに述べたように,前もって集められた
資料を利用することができたとはいえ,調査期FEfjは
きわめて短かった｡従って,専門的な観点からすれ
ば,記述もれがあったり,分析が十分でなかったり
する点もある｡ しかし,それにもかかわらず本吉は,
マラヤ北西部の中国人集落の調査報告としては,そ
の稀少性のゆえに,きわめて高い価値をもつと思わ
れる｡ (坪内良博)
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